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されている(Hang and Woodams, 2000)｡コンポスト化を
行う場合,リグニンは初期には分解されず,また過程全
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図6　2009年度撹拝処理試験終了時のコンポスト(卦
表2　コンポスト化処理終了時の成分分析結果
分析項目　　2008年度堆積報　2008年度戊拝辞験　2009年度摸拝辞牧　牛ふんコンポスト'　品質基準●
水分量　　　　　　　40. 160
全窒素　　　　　　　　2.339
全炭素　　　　　　　39.000
C/N比　　　　　　　1 6.670
P205　　　　　　　　1.916
C80　　　　　　　　　1.484
MgO o.71 1
K20　　　　　　　　　5.3 17
灰分　　　　　　　　23.220
pH　　　　　　　　　　6.920
EC　　　　　　　　　13.110
NO{-N　　　　　　　30 I 0.033
N叫`･N　　　　　　　73.161
66.390
2.195
3 7.680
17. 160
2.068
I.580
1.05
4.753
28.100
7.098
10.950
63.620　　　　　　　61.550　　　　　70以下
2352　　　　　　　　2369　　　　　1以ト.
35.340　　　　　　　36.200　　　　記載なし
1 5.020　　　　　　　1 5.280　　　　　20以下
2.001　　　　　　2.089　　　　　1以上
1.460　　　　　　1.844　　　　FLl我なし
1.037　　　　　　1.L87　　　　記載なし
4.635　　　　　　　　5.016　　　　　1以上
31,520　　　　　　　31.380　　　　記載なし
7.350　　　　　　　7.110　　　　記載なし　　　　現物
ll.970　　　　　　12.420　　　　　　5以下　nS/cm (現物中)
1419.675　　　　　2097.876　　　　1235.883　　　　記載なし　ppm (乾物中)
61.431　　　　　269.985　　　　　267.260　　　　記載なし　ppn (乾物中)
* :センターで以前生産された牛ふんコンポスト,参考値
紳:家畜ふん堆肥の品質基準(仝国鳥葉協同組合連合会作成. 1995)
